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Zcatro Cíne^ispania 
C A L L E DE MURO 
Funciones para los días 19 y 20 de Marzo de 1921 
Día 19^  festividad de San José, 
a las S E I S Y M E D I A en punto 
La graciosísima comedia en tres actos, de. don 
Pedro Gil , 
La tía de Garlos 
En la que toman parte la señorita Pérez (J.), se-
ñora Rodríguez, señoritas Pérez (C.) y García, y 
los señores García (H y J.), González, Lorenzo, 
Planillo y Maestro, 
En eHercer acto interpretará bonitas canciones 
brasileñas el señor García (J.), acompañado al pia-
no por el señor García (H») 
Día 20 
a las S E I S Y M E D I A en punto 
1. ° La comedia en dos actos, de don Manuel 
Linares Rivas, 
Cb ABOLENGO 
Interpretada por la señora Rodríguez y seño-
ritas Gareía, Pérez (J. y C ) , Rodríguez, Romón 
(O.) y los señores Planillo, Muñoz, González, Lo-
renzo, Moro y Maestro. 
2, ° E l gracioso saínete en un acto de don Pe-
dro Muñoz Seca, 
El sueño de Valdivia 
Desempeñado por la señora Rodríguez, señori-
tas Pérez (O.) y García, y los señores Planillo, Gar-
cía (J., M. y H.), González, Muñoz y Moro. 
IP IR DBG I O S (por función) 
lnoluLÍcioa l o s i x x x p u e s t o s 
Pisítas 
Palcos plateas sin entradas... 
Idem bajos sin ídem , , . 
Idem principales sin ídem 
Idem segundos sin ídem 
B U T A C A 
Delantera galería pral 
Anfiteatropral. (numerados). 
Asiento de galería pral 
Delantera galería 2.a 
Asiento de galería 2.a 
Delantera de paraíso 
Entrada general 
Entrada de palco 
5,00 
5 00 
4,00 
250 
1,25 
0,50 
0,40 
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0,40 
0,25 
0,40 
